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1. ɁȺȽȺɅɖɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱȱȱ ɿ ȱɍ ɤɥɚɫɿɜ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 1.2. Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡɟɦɥɹɧɿ 
ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɫɬɚɜɤɿɜ ɿ ɪɿɱɨɤ. 
1.3. Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ, ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜ ʀɯ ɪɨɛɨɬɿ ɜɿɞ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞ. ɐɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɬɿɥɨ ɫɩɨɪɭɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡ ɡɚɦɿɪɚɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
1.4. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɟɫɟ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ.  
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. 
1.5. Ɂɟɦɥɹɧɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɤɥɚɫɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɧɚɬɭɪɧɢɦ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɦ. 
ɉɥɚɧɨɜɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɫɬɭɩɟɧɸ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɸ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ. 
1.6. ɉɥɚɧɨɜɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɨɞɢɧ ɪɚɡ 
ɭ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. 
1.7. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɤɨɫɧɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ 
ɩɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ 
ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. 
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1.8. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɥɚɧɨɜɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɢɠɱɟ 10%, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɿɫɥɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɥɶɨɞɨɯɨɞɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɿɡɤɢɯ ɡɢɦɨɜɢɯ ɜɿɞɥɢɝ ɿ ɞɪɭɠɧɨʀ 
ɜɟɫɧɹɧɨʀ ɩɨɜɟɧɿ. 
1.9. ȼ ɩɟɪɟɥɿɤ ɞɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɟɦɥɹɧɿ ɝɪɟɛɥɿ 
ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ, ɫɬɚɧ ɹɤɢɯ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɡɚ ʀɯ ɛɟɡɩɟɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɿ, 
ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ʀɯ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
1.10. Ʉɨɦɿɫɿɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ: 
- ɞɿɣɫɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɿ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ʀʀ 
ɞɨɭɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɫɬɚɧ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɫɩɨɪɭɞɨɸ; 
- ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
 
2 ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
- ȼɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
- Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ”; 
- Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɰɢɜɿɥɶɧɭ ɨɛɨɪɨɧɭ”; 
- Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥɶ”; 
- ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23.06.98 № 670/99 “ɉɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ”; 
- ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 05.05.97 № 409 “ɉɪɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ”; 
- ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ Ʉɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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ɩɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞ 27.11.97 № 32/288 ɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɟ ɜ 
Ɇɿɧ’ɸɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 06.07.98 ɡɚ № 424/2864; 
- ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɨɪɭɞ.- Ʉɢʀɜ, 2000; 
- Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɯɜɨɫɬɿɜ.-
Ʉɢʀɜ, 1996; 
- ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ 
ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. – Ʉɢʀɜ, ɇȾȱȻȼ, 1997; 
- “Ɂɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ” ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ 
“Ⱦɟɪɠɛɭɞɭ” №184/140 ɜɿɞ 28 ɥɢɩɧɹ 1999 ɪ.; 
-  ɋɇɢɉ 2.02.02-85. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɋɧɢɉ 2.06.01-86. Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ; 
- ɋɧɢɩ 2.06.05-84. ɉɥɨɬɢɧɵ ɢɡ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
- ɋɧɢɉ 2.06.04-82 ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɜɨɥɧɨɜɵɟ, ɥɟɞɨɜɵɟ ɢ ɨɬ ɫɭɞɨɜ); 
- ȼɋɇ 206-87 (Ɇɢɧɬɪɚɧɫɫɬɪɨɹ ɋɋɋɊ). ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɟɬɪɨɜɵɯ ɜɨɥɧ, 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɨɬɤɨɫɵ ɛɟɪɟɝɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. 
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Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
Ʉɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɤɨɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɭɣɧɿɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɣɨɝɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɬɚє 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ 
 
Ⱥɜɚɪɿɹ ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɚ ɩɨɞɿɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸє ɧɚ ɨɛ’єɤɬɿ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɚɤɜɚɬɨɪɿʀ ɡɚɝɪɨɡɭ 
ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɟɣ ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɚɛɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɢ ɡɚɜɞɚє ɲɤɨɞɢ ɞɨɜɤɿɥɥɸ 
 
ȼɟɪɯɨɜɢɣ ɭɤɿɫ Ȼɨɤɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɝɪɟɛɥɿ ɚɛɨ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɡɿ 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɛ’єɮɚ 
 
ȼɥɚɫɧɢɤ ɫɩɨɪɭɞɢ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ є 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ ɫɩɨɪɭɞɢ ɱɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ʀʀ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
 
Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɋɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ  ɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɨɞ: 
ɝɪɟɛɥɿ ɣ ɞɚɦɛɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ; ɜɨɞɨɫɤɢɞɢ, ɜɨɞɨɫɩɭɫɤɢ, 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ: ɬɭɧɟɥɿ, ɤɚɧɚɥɢ, ɬɪɭɛɢ, 
ɥɨɬɤɢ; ɪɟɝɭɥɹɰɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɬɚɜɤɢ, ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɢ, 
ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɪɭɞ. 
Ƚɪɟɛɿɧɶ ɝɪɟɛɥɿ ȼɟɪɯɧɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɫɢɩɭ ɝɪɟɛɥɿ 
 
Ⱦɟɮɟɤɬ  ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɢ ɚɛɨ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɱɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɟ ɜɢɧɢɤɚє 
ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ, 
ɦɨɧɬɚɠɿ ɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɿ ɬɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɬɿɥɿ 
ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɜɚɝɢ  ɫɩɨɪɭɞɢ, 
ɡɚɦɨɱɭɜɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ ɿ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
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Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞɢ 
Ⱦɪɟɧɚ ɉɿɞɡɟɦɧɢɣ ɲɬɭɱɧɢɣ ɜɨɞɨɬɨɤ ɞɥɹ ɜɿɞɜɨɞɭ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ. Ⱦɥɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɤɟɪɚɦɿɱɧɿ, ɚɡɛɨɰɟɦɟɧɬɧɿ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɬɪɭɛɢ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɭ, ɫɢɩɭɱɢɣ ɚɛɨ ɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
 
Ⱦɪɟɧɚɠ Ɂɛɿɪ ɿ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ ɦɟɠɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɨɞ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɬɭɱɧɢɯ ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɞɪɟɧ 
 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ʀɯ 
ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɨɪɝɚɧɿɡɭє ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭє ɡɟɦɥɹɧɭ ɫɩɨɪɭɞɭ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ ɱɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɚɜɚɪɿʀ 
Ɂɚɯɢɫɧɚ ɞɚɦɛɚ Ⱦɚɦɛɚ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɱɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɜɨɞɨɣɦɢɳ 
Ɂɟɦɥɹɧɚ ɝɪɟɛɥɹ Ƚɪɟɛɥɹ, ɬɿɥɨ ɹɤɨʀ ɧɚ 50% ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ, ɩɿɳɚɧɢɯ ɱɢ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɟɥɢɫɬɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚ-
ɥɶɧɚ ɚɩɚɪɚɬɭɪɚ 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɱɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɬɿɥɨ ɡɟɦɥɹɧɨʀ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɦɚɪɨɤ, 
ɩ’єɡɨɦɟɬɪɿɜ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɿɜ ɬɨɳɨ 
Ʉɪɢɜɚ ɞɟɩɪɟɫɿʀ Ʌɿɧɿɹ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɢɧɨɸ  
Ɇɚɪɤɚ ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɜ ɩɥɚɧɿ ɬɨɱɤɨɸ, ɳɨ 
ɡɚɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɫɩɨɪɭɞɭ ɱɢ ʀʀ ɨɫɧɨɜɭ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɭєɬɶɫɹ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ 
 
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɫɭɮɨɡɿɹ ɉɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ґɪɭɧɬɭ ɩɨ 
ɩɨɪɚɯ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɛɿɥɶɲ ɤɪɭɩɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɤɚɦɢ ɩɿɞ 
ɞɿєɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ 
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ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱ-
ɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɥɭɠɛɨɸ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɩɥɚɧɨɜɿ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ; ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
 
ɇɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ Ȼɨɤɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɛ’єɮɚ 
 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɛɨɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ 
 
Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɉɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ʀʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɿɜ ɜ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɉ’єɡɨɦɟɬɪ ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɡɚɦɿɪɭ ɝɿɞɪɨɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɜ ɬɿɥɿ 
ɝɪɟɛɥɿ ɭ ɡɨɧɿ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 
ɉɥɚɧɨɜɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɤɟɪɿɜɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ 
ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɹɤɟ ɜɢɧɢɤɚє ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɛɨ 
ɚɜɚɪɿʀ 
 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɧɨɪɦɢ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɜɿɞɦɨɜɚɦ ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ, ʀɯ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ. 
 
Ɋɟɦɨɧɬ Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɨɛ’єɤɬɚ ɬɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɫɬɿ 
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ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ȼɢɞ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ґɪɭɧɬɭ, ɡɨɧɢ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɿɧɲɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɮɿɡɢɱɧɟ ɱɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ʀɯ ɝɪɚɧɢɱɧɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ 
ɏɿɦɿɱɧɚ ɫɭɮɨɡɿɹ ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɫɨɥɟɣ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ґɪɭɧɬɭ ɿ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ 
ɩɨɬɨɤɨɦ 
 
4 ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɁȿɆɅəɇɂɏ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ ɌȺ 
ȼɂɆɈȽɂ ȾɈ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə Ȳɏ ɇȺɌɍɊɇɂɏ ɈȻɋɌȿɀȿɇɖ 
4.1. Ɂɟɦɥɹɧɿ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
4.2. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɿɥɚ ɝɪɟɛɥɿ ɿ ʀɯ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɧɹ, ɝɪɟɛɥɿ ɿɡ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ: 
- ɡɟɦɥɹɧɿ ɧɚɫɢɩɧɿ; 
- ɡɟɦɥɹɧɿ ɧɚɦɢɜɧɿ; 
- ɤɚɦ’ɹɧɨ-ɡɟɦɥɹɧɿ; 
- ɤɚɦ’ɹɧɨ-ɧɚɤɢɞɧɿ. 
4.3. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɟɞ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ: 
- ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɬɿɥɨ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ʀʀ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɨɤ ґɪɭɧɬɭ; 
- ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɚ ɱɟɪɟɡ ɝɪɟɛɥɸ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɭ ɞɚɦɛɭ ɜɨɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɢɪɚɬɢɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɦɢ ɞɪɟɧɚɠɚɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɿɞɜɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɧɢɠɧɿɣ ɛ’єɮ; 
- ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɥɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɧɚɞɿɣɧɨ ɫɩɪɹɝɚɬɢɫɹ ɡ ɨɫɧɨɜɨɸ, ɛɟɪɟɝɚɦɢ ɿ 
ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ; 
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- ɭɤɨɫɢ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɩɪɢ ɞɚɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɬɿɥɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɛɪɟ ɡɚɯɢɳɟɧɿ 
ɜɿɞ ɪɨɡɦɢɜɭ ɯɜɢɥɹɦɢ, ɬɟɱɿєɸ, ɡɥɢɜɚɦɢ, ɲɜɢɞɤɢɦ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ 
ɛ’єɮɭ. 
4.4. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ, ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ: 
- ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ; 
- ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ; 
- ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ; 
- ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ. 
4.5. ɉɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ 
ɞɚɦɛɢ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ: 
- ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɝɪɟɛɟɧɹ, ɛɟɪɦ ɿ ɭɤɨɫɿɜ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɫɚɞɨɤ, ɩɪɨɫɚɞɨɤ, ɡɫɭɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɿɧɲɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ 
ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɬɿɥɚ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɚɞɨɤ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ; 
- ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. 
4.6. ɋɬɚɧ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ: 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɜ ɤɚɦ’ɹɧɨɦɭ (ɧɚɤɢɞɧɨɦɭ) ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ; 
- ɫɬɚɧɨɦ ɲɜɿɜ ɦɿɠ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɿ ɜ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɢɦɢɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ґɪɭɧɬɭ ɡ-ɩɿɞ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɶ 
ɱɟɪɟɡ ɲɜɢ ɿ ɬɪɿɳɢɧɢ ɩɿɞ ɞɿєɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ; 
- ɩɪɨɫɚɞɤɚɦɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ ɩɥɢɬ. 
4.7. ɇɢɡɨɜɢɣ ɭɤɿɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ: 
- ɬɪɚɜ’ɹɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɪɨɡɦɢɜɭ ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ; 
- ɜɢɯɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ ɭɤɿɫ ɬɚ ɜ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹɯ 
ɜɢɳɟ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
- ɜɢɩɨɪɭ ґɪɭɧɬɭ ɡ-ɩɿɞ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
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- ɩɪɨɫɚɞɤɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɚɯ ɩɨɫɢɥɟɧɨʀ ɫɭɮɨɡɿʀ; 
- ɡɧɚɱɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɜɢɳɿɜ ɿ ɝɪɢɮɨɧɿɜ. 
4.8. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜɤɥɸɱɚє ɨɰɿɧɤɭ 
ɫɬɚɧɭ: 
- ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ; 
- ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ; 
- ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ ɞɪɟɧ; 
- ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ (ɩɪɢɫɬɚɜɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ); 
- ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɿ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɿ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɿ 
ɦɿɫɰɶ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɪɟɧɢ ɡ ɜɿɞɜɿɞɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ; 
- ɫɤɢɞɧɨʀ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
 
5 ɉɈɊəȾɈɄ ȱ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ɈȻɋɌȿɀȿɇɖ 
ɁȿɆɅəɇɂɏ ȽɊȿȻȿɅɖ ȱ ɁȺɏɂɋɇɂɏ ȾȺɆȻ 
5.1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɧɚ 
ɛɚɥɚɧɫɿ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ, ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɩɪɚɜɨ ɹɤɢɯ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɥɿɰɟɧɡɿєɸ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɰɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚɤɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
5.2. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤ (ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱ) 
ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɚ ɜɢɞɚє ɧɚɤɚɡ (ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ) ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ; ɜɢɞɿɜ ɬɚ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ; ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
5.3. ɉɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ III ɿ IV ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: 
- ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ȺɊ Ʉɪɢɦ, 
ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
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- ɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɛɚɥɚɧɫɨɭɬɪɢɦɭɜɚɱɚ) ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
5.4. Ʉɨɦɿɫɿɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɩɥɚɧɨɜɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ. 
5.5. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɤɨɦɿɫɿɹ ɝɨɬɭє 
ɉɚɫɩɨɪɬ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ 1), ɚɤɬ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ 2) ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɜ ɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɹɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 3. 
5.6. ɉɥɚɧɨɜɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ ɬɟɩɥɭ ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ ɿ ɜ ɞɧɿ ɛɟɡ ɨɩɚɞɿɜ. 
5.7. ɉɥɚɧɨɜɿ ɧɚɬɭɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
- ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, 
ɿɧɲɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɰɿєʀ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɜɿɡɭɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɮɨɬɨɡɣɨɦɤɚ, ɟɫɤɿɡɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ; 
- ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɬɨɩɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ, ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɿ ɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
-   ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ; 
- ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɿ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
5.8.  ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɚɫɩɨɪɬɨɦ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɫɥɿɞ 
ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɬɚɤɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ: 
-   ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
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- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɫɬɚɧ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
5.9. ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɭ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ: 
- ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɜ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɡɦɿɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɭ ɯɨɞɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɱɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɩɨɪɭɞɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ; 
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɿ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ; 
- ɫɬɚɧ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɿ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɿɜ; 
- ɦɿɫɰɹ ɜɢɯɨɞɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚ ɭɤɿɫ ɚɛɨ ɜ ɛɟɪɟɝɨɜɟ 
ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ ɜɢɳɟ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɤɪɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ; 
- ɪɨɛɨɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜ ɬɚ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɜɡɞɨɜɠ ɬɪɚɫɢ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
5.10.  ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɜɤɥɸɱɚє: 
- ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɸ ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
- ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ʀʀ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ; 
- ɫɬɚɧ ɨɩɨɪɧɨʀ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ʀʀ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ. 
5.11. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɝɥɹɞɭ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ. 
 Ʉɨɦɿɫɿɹ ɩɟɪɟɜɿɪɹє: 
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɡɟɦɥɹɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ 
ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɡɟɦɥɹɧɢɦɢ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ; 
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- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
5.12. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
 Ʉɨɦɿɫɿɹ ɩɟɪɟɜɿɪɹє: 
- ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; 
- ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɿ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. 
5.13. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɰɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ: 
- ɚɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
- ɚɤɬɢ ɩɪɢɣɨɦɤɢ ɫɤɪɢɬɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɟɦɥɹɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɢ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ; 
- ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɠɭɪɧɚɥɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ; 
- ɠɭɪɧɚɥɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ; 
- ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
- ɚɤɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ; 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɪɨ ɧɚɬɭɪɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
6 ɆȿɌɈȾɂ ȱ Ɍȿɏɇȱɑɇȱ ɁȺɋɈȻɂ ȾȱȺȽɇɈɋɌɂɄɂ 
ɁȿɆɅəɇɂɏ ȽɊȿȻȿɅɖ ɌȺ ɁȺɏɂɋɇɂɏ ȾȺɆȻ 
 
6.1. ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɹ. 
6.1.1. ɉɪɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɰɿ ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ, ɮɿɡɢɤɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ (ɤɚɪɫɬ, ɡɫɭɜɢ), ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ (ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ ɬɨɳɨ. 
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6.1.2. Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɞɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ є: ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɡɟɦɥɹɧɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɿ ɬɨɜɳɿ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɨɧ ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɨɫɬɿ, ɤɚɪɫɬɭ ɬɚ ɡɫɭɜɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɨɧ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɩɨɪɨɜɢɣ ɬɢɫɤ. 
6.1.3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ: ɟɥɟɤɬɪɨɪɨɡɜɿɞɤɚ, ɫɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɤɚ, ɦɚɝɧɿɬɨɪɨɡɜɿɞɤɚ, 
ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɿɹ ɬɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɚ ɝɟɨɮɿɡɢɤɚ. 
ɉɟɪɲɿ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ, ɿɧɲɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɚɛɨ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
6.1.4. Ɂɚɫɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɟɨɮɿɡɢɤɢ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɦ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɭɦɨɜɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ 
ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɧɚɬɭɪɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ. 
6.2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
6.2.1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɬɿɥɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ, 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ ɬɚ ɥɨɠɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ 
ɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ (ȼȿɁ), ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ (ɆȿɁ), ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ 
(ȿɉ), ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ (ɉȿɉ). 
6.2.2. Ɇɟɬɨɞ ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɡɨɧɞɭɜɚɧɶ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɟ 
ɝɟɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɪɨɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɡɪɿɡɭ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɝɪɭɧɬɨɜɿ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ. 
6.2.3. Ɇɟɬɨɞ ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɡɨɧ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɟɥɶ ɬɚ ɞɚɦɛ ɿ ɩɨ ɞɧɭ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɡ 
ɤɪɨɤɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ – 10-20 ɦ ɿɡ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɜ ɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯ ɡɨɧɚɯ. Ɋɨɡɧɨɫ 
ɥɿɧɿʀ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨ 100 ɦ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪ Ⱥȿ-72 
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(ɜɢɪɨɛɧɢɤ – ɡ-ɞ “Ƚɟɨɮɢɡɩɪɢɛɨɪ”, ɦ.Ɇɢɬɢɳɿ, Ɋɨɫɿɹ), ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ 
Ⱥɇɑ-3 (ɜɢɪɨɛɧɢɤ – ɡ-ɞ “Ɋɭɞɝɟɨɮɢɡɢɤɚ”, ɦ.ɋ.-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, Ɋɨɫɿɹ), ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ “ɗɊȺ” (ɜɢɪɨɛɧɢɤ – ɇɉɎ “Ƚɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɤɚ”, ɦ.ɋ.-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 
Ɋɨɫɿɹ), ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɦɭɥɶɬɢɦɟɬɪ Ɇ-43313.2 (ɜɢɪɨɛɧɢɤ – ɡ-ɞ 
“ȿɥɟɤɬɪɨɜɢɦɿɪɸɜɚɱ”, ɦ.ɀɢɬɨɦɢɪ) ɚɛɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ʀɦ. 
6.2.4. ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɦɚɥɢɦɢ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɶ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɱɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɨɩɨɪɿɜ Ɏ-4103-Ɇ1 
(ɜɢɪɨɛɧɢɤ – ɈȺɌ ɍɦɚɧɶɫɶɤɢɣ ɡ-ɞ “Ɇɟɝɨɦɟɬɪ”). 
6.2.5. Ɇɟɬɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɨɪɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
6.2.6. ȿɥɟɤɬɪɨɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɞɨ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɝɭɳɟɧɧɹ ɫɿɬɤɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡ ɤɪɨɤɨɦ 1-1,5 ɦ, ɪɨɡɧɨɫ ɥɿɧɿʀ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. 
6.2.7. Ⱦɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɨɧ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɭ ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, 
ɳɨ ɿ ɞɥɹ ɦɟɬɨɞɭ ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. 
 6.2.8. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɬɢɯ ɠɟ ɩɪɨɮɿɥɹɯ, ɳɨ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. Ɂɨɧɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶɫɹ 
ɚɧɨɦɚɥɿɹɦɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɪɢɥɚɞɢ, ɳɨ ɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹ. 
6.2.9. ɉɨɥɶɨɜɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ “ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɪɚɡɜɟɞɤɟ”. 
6.2.10. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɚɤɚɪɫɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɨɣ ɠɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɿ ɩɨ ɩ.6.2.1 ɡ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ 
ɦɚɥɨɝɥɢɛɢɧɧɨɸ ɫɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɤɨɸ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚɥɨɦɥɟɧɢɯ ɯɜɢɥɶ (ɄɆɁɏ). 
6.2.11. ɋɟɣɫɦɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿ ɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɡ ɤɪɨɤɨɦ ɦɿɠ ɫɟɣɫɦɨɩɪɢɣɦɚɱɚɦɢ 1-10 ɦ. 
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6.2.12. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɤɚɪɫɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɩɚɪɚɬɭɪɭ 
ɫɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɤɢ ɞɥɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɶ – ɫɟɣɫɦɨɫɬɚɧɰɿʀ: ɂɋɇ-0-24, 
“Ɍɚɥɝɚɪ-3” (ɜɢɪɨɛɧɢɤ – ɡ-ɞ “Ʉɚɪɚɬ”, ɦ.Ʌɶɜɿɜ), “Ⱦɿɨɝɟɧ” (ɜɢɪɨɛɧɢɤ – ɡ-ɞ 
“Ⱦɢɨɝɟɧ”, ɦ.Ɇɨɫɤɜɚ) ɬɚ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ʀɦ. 
6.2.13. ɉɨɥɶɨɜɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɫɟɣɫɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ “ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɫɟɣɫɦɨɪɚɡɜɟɞɤɟ”. 
6.2.14. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɭ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє: ɝɚɦɦɚ-ɝɚɦɦɚ 
ɦɟɬɨɞ ɬɚ ɫɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɤɭ. 
6.2.15. Ƚɚɦɦɚ-ɝɚɦɦɚ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɜɱɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ 
ʀɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɿ ɿ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɡ ɤɪɨɤɨɦ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ ɫɬɜɨɪɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 0,1-0,5 ɦ. 
6.2.16. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɡɦɿɧɨɸ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ȺȼȻ-2Ɇ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɿ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɡɚɧɭɪɸɜɚɥɶɧɢɦ ɳɿɥɶɧɨɦɿɪɨɦ ɉɉȽɊ-1 (ɚɛɨ 
ɉɂɄȺ-14Ɇ; ɋɉɄ-Ɍ) ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ʀɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
6.2.17. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɧ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟɣɬɪɨɧ-
ɧɟɣɬɪɨɧɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɡ ɚɩɚɪɚɬɭɪɨɸ ȼɉȽɊ-1 (ɦ.ɉɨɥɬɚɜɚ). 
6.2.18. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє: ɧɟɣɬɪɨɧ-
ɧɟɣɬɪɨɧɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɬɚ ɦɚɥɨɝɥɢɛɢɧɧɭ ɫɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɤɭ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚɥɨɦɥɟɧɢɯ 
ɯɜɢɥɶ. 
6.2.19. ɇɟɣɬɪɨɧ-ɧɟɣɬɪɨɧɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɜɱɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 
(ɜɨɞɨɧɚɫɢɱɟɧɧɹ) ɝɪɭɧɬɿɜ ɭ ʀɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɬɨɤɭ ɧɟɣɬɪɨɧɿɜ ɜɿɞ ɨɛ’єɦɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡ ɤɪɨɤɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ ɫɬɜɨɪɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 0,1-0,5 ɦ. 
6.2.20. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ȺȼȻ-2Ɇ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɜɨɥɨɝɨɦɿɪɨɦ ȼɉȽɊ-1 , ɉɂɄȺ-
14Ɇ, ɋɉɄ-Ɍ ɚɛɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɚ. 
6.2.21. ɋɟɣɫɦɨɪɨɡɜɿɞɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ’єɮɭ ɝɪɟɛɥɿ ɡ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɤɪɨɤɭ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɱɟɪɟɡ 30-50 ɦ. 
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7 ɈɐȱɇɄȺ ɌȿɏɇȱɑɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ ɁȿɆɅəɇɂɏ ȽɊȿȻȿɅɖ, 
ɁȺɏɂɋɇɂɏ ȾȺɆȻ ȱ Ȳɏ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɂɏ ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ 
 
7.1. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ: 
- ɬɿɥɨ ɝɪɟɛɥɿ ɱɢ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ; 
- ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ; 
- ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ; 
- ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
7.2. Ʉɨɦɿɫɿɹ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɚɠɚє ɧɚ: 
- ɡɦɿɧɢ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜ 
ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɚɛɨ ɜ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɧ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɸ ɡɚ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ɬɿɥɿ ɝɪɟɛɥɿ (ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ) ɬɚ ɧɚ ʀʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɧ ɩ’єɡɨɦɟɬɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɳɨɞɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. 
7.3. Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɟɛɟɥɶ (ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ) ɿ ʀɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɱɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɞɚє ʀɣ. 
7.4. ȼɿɡɭɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɬɚ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɶ ɝɪɟɛɟɧɹ ɿ ɭɤɨɫɿɜ, ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿєɸ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɪɭɞɭ ɿ ʀʀ 
ɨɫɧɨɜɭ ɬɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɦɢɤɚɧɶ. 
7.5. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɜɨɞɢ ɜ ɩ’єɡɨɦɟɬɪɚɯ, ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ ɡ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɿ ɞɪɟɧɚɠɿɜ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɦ ɬɪɿɳɢɧ, ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɿ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɶ ɿ ɬ.ɞ. ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɭɥɟɬɤɚ, ɦɿɪɧɚ ɫɬɪɿɱɤɚ, ɥɿɧɿɣɤɚ, ɦɿɪɧɢɣ ɰɢɥɿɧɞɪ ɿ ɿɧ.). 
7.6. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɫɚɞɤɢ, ɡɫɭɜɢ, ɬɪɿɳɢɧɢ, ɛɨɪɨɡɧɢ, ɜɢɩɨɪɢ, 
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ɪɨɡɦɢɜɢ, ɨɩɥɢɜɢ, ɨɛɜɚɥɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ. 
7.7. ɋɬɚɧ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɡɚɡɨɪɚɦɢ ɦɿɠ ɤɚɦɿɧɧɹɦ, ɩɪɨɫɚɞɤɚɦɢ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɿ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦɢ ɲɜɿɜ ɿ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɩɥɢɬ, ɫɩɨɜɡɚɧɧɹɦ 
ɱɢ ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɩɥɢɬ ɬɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
7.8. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɫɬɚɧɭ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɿ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɿɜ 
ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɡɚɧɨɫɹɬɶ ɭ ɮɨɪɦɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 4. 
7.9. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɿɞɜɨɞɧɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ. 
7.10. Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɞɚєɬɶɫɹ 
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 5. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 6. 
ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ 7 ɩɪɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɢɡɨɜɨɝɨ 
ɭɤɨɫɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
7.11. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɜ ɬɿɥɿ ɿ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ (ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ), 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɣɨɦɨɤ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ (ɞɨɞɚɬɨɤ 8) ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɱɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. 
7.12. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɥɚɧɨɜɢɦ ɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɝɪɟɛɟɧɹ ɱɢ ɛɟɪɦ ɝɪɟɛɥɿ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɬɜɨɪɿɜ, 
ɬɪɿɚɧɝɭɥɹɰɿʀ ɿ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦ ɿ ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. 
7.13. ɉɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿєɸ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɧɚ:  
- ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ (ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɚɧɿ ɡɚɦɿɪɿɜ 
ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɩ’єɡɨɦɟɬɪɚɯ); 
- ɭɤɿɫ ɿ ɛɟɪɟɝɨɜɿ ɩɪɢɦɢɤɚɧɧɹ, ɜɢɳɟ ɿ ɧɢɠɱɟ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
- ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɭ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɜɢɳɿɜ, ɝɪɢɮɨɧɿɜ, ɞɠɟɪɟɥ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɨʀ ɦɭɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɨɫɧɨɜɢ ɜ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɛ’єɮɿ. 
7.14. ȼ ɪɚɡɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɧɢɡɨɜɨɦɭ ɭɤɨɫɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɜɢɳɿɜ, ɝɪɢɮɨɧɿɜ, ɞɠɟɪɟɥ ɫɬɚɧ ɭɤɨɫɭ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ. 
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7.15. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɸ ɚɛɨ ɯɿɦɿɱɧɨɸ ɫɭɮɨɡɿєɸ ɡ ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɬɪɚɬ, ɬɨ 
ɫɬɚɧ ɭɤɨɫɭ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ. 
7.16. Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ ɧɚɤɢɞɭ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɿ ɞɚєɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 9. 
7.17. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ 
ɩ’єɡɨɦɟɬɪɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɡɨɧ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɞɟɩɪɟɫɿɣɧɨʀ ɤɪɢɜɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜ ɬɿɥɿ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɨɧ 
ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɫɬɿ ɿ ɪɨɡɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ 
6. 
ɐɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ ɝɟɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ґɪɭɧɬɭ ɝɪɟɛɥɿ ɚɛɨ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ. 
7.18. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɞɚɧɢɯ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ 
ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɩɨ ɨɰɿɧɰɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ. 
7.19. Ⱦɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ: 
- ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧɧɹ; 
- ɿɧɤɥɿɧɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɧɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɢ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɬɿɥɚ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɿ 
ʀʀ ɨɫɧɨɜɢ. 
7.20. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɜɢɳɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ґɪɭɧɬɭ 
ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɉȺɋɉɈɊɌ 
 
ɁȿɆɅəɇɈȲ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɈȲ ɋɉɈɊɍȾɂ ɌȺ ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ ȲȲ 
ɌȿɏɇȱɑɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ  
 
 
ɇɚɡɜɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
 
 
ɇɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
 
ɇɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭє ɫɩɨɪɭɞɭ _________________________. 
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1. ȾȺɇȱ ɉɊɈ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɘ – ȼɅȺɋɇɂɄȺ ɋɉɈɊɍȾɂ  
1.1. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ (ɿɧɲɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
1.2. ȱɧɞɟɤɫ ɿ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
1.3. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ИИИИИИИИИИИ________________________________. 
1.4. Ɏɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
2. ȾȺɇȱ ɉɊɈ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɘ, ɓɈ ȿɄɋɉɅɍȺɌɍЄ ɋɉɈɊɍȾɍ 
2.1. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ (ɿɧɲɢɣ ɨɪɝɚɧ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
2.2. ȱɧɞɟɤɫ ɿ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ИИ_______________________________________. 
2.3. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3. ɁȺȽȺɅɖɇȱ ȼȱȾɈɆɈɋɌȱ ɉɊɈ ɋɉɈɊɍȾɍ 
3.1. ɇɚɡɜɚ ɜɨɞɨɬɨɤɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.2. Ɇɿɫɰɟ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɭ ɫɩɨɪɭɞɢИИИ_____________________________. 
3.3. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.4. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.5. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤ ɩɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.6. Ɍɟɪɦɿɧ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.7. Ɋɿɤ ɜɜɨɞɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.8. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.9. Ⱦɚɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ________________. 
3.10. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɟɥɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ: 
3.10.1. ɇɚɡɜɚ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.10.2. ȱɧɞɟɤɫ ɿ ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.10.3. ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɞ ИИИИИИИИИИИИИИИ____________________. 
3.10.4. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.11. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɪɨɤɿɜ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.12. Ɉɫɬɚɧɧє ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ: 
3.12.1. ɇɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ИИИИИИИИ________. 
3.12.2. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
3.12.3. Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
4. ɄɈɊɈɌɄȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ȼɈȾɈɌɈɄɍ 
4.1. ɋɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɫɬɿɤ, ɤɦ3 ____________________________. 
4.2. ɋɟɪɟɞɧɶɨɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɦ3/ɫ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
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4.3. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɦ3/ɫ ИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
4.4. Ɋɭɫɥɨɮɨɪɦɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɦ3/ɫ ИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
4.5. ɋɬɿɤ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɤɝ/ɫ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
5. ɄɈɊɈɌɄȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ȼɈȾɈɋɏɈȼɂɓȺ 
5.1 ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ __________________________________________________ 
5.2 Ɍɢɩ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
5.3 Ⱦɨɜɠɢɧɚ, ɤɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
5.4 ɒɢɪɢɧɚ ɦɚɤɫ/ɫɟɪɟɞɧɹ, ɤɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
5.5 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɦɚɤɫ/ɫɟɪɟɞɧɹ, ɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
5.6 ɉɥɨɳɚ ɞɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɇɉɊ, ɤɦ2 ______________________________ 
5.7 ȼɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ, ɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɇɉɊ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɊɆɈ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɎɉɊ ИИИ______________ 
5.8 ɉɨɜɧɢɣ ɨɛ’єɦ, ɦɥɧ.ɦ3 ________________________ 
5.9 Ʉɨɪɢɫɧɢɣ ɨɛ’єɦ, ɦɥɧ.ɦ3 ______________________ 
6  ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɁȿɆɅəɇɈȲ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɈȲ ɋɉɈɊɍȾɂ : 
6.1 Ɍɢɩ ɫɩɨɪɭɞɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.2 Ʉɥɚɫ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɫɬɿ И__________________________________________ 
6.3 Ƚɪɭɧɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.4 ȼɿɞɦɿɬɤɢ ɝɪɟɛɧɹ, ɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.5 Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɜɢɫɨɬɚ, ɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.6 Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɧɚɩɿɪ, ɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.7 Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɩɨ ɝɪɟɛɟɧɸ, ɦ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.8 ɒɢɪɢɧɚ, ɦ : 
ɩɨ ɝɪɟɛɟɧɸ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɩɨ ɩɿɞɨɲɜɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.9 Ɂɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ : 
ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ИИИИИИИИИИ_____________________ 
ɧɢɡɨɜɨɝɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.10 ɉɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.11 Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɿɥɚ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
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ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.12 Ɍɢɩ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ: 
ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɧɢɡɨɜɨɝɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
6.13. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɉɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
6.14. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ: 
 ɬɿɥɚ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ИИИИИИИИИИИИИИ. 
 ɬɿɥɚ ɨɫɧɨɜɢ ИИИИИИ_______________. 
6.15 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɪɟɧɚɠɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
7. ɈɋɇȺɓȿɇȱɋɌɖ ɁȿɆɅəɇɈȲ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɈȲ ɋɉɈɊɍȾɂ 
ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɈ-ȼɂɆȱɊɘȼȺɅɖɇɈɘ ȺɉȺɊȺɌɍɊɈɘ 
7.1 ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɚɧ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ: 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɥɶɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ 
Ɇɿɫɰɟ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ  
ɉɪɢɦɿɬɤɢ 
ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɨ 
Ⱦɿє 
1 2 3 4 5 6 
 
7.2 ɉɪɢɱɢɧɢ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɥɚɞɭ ɄȼȺ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɨ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɸ ʀʀ ɪɨɛɨɬɢ: 
_______________________________________________________________ 
8 ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɇȺȽɅəȾɍ ɁȺ ɁȿɆɅəɇɈɘ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɈɘ 
ɋɉɈɊɍȾɈɘ. 
8.1 ɋɤɥɚɞ ɫɥɭɠɛɢ, ɹɤɚ ɜɟɞɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ: 
___________________________________________________________ 
8.2 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢИИИИ_____________________________________________________ 
8.3 ɉɪɢɱɢɧɢ ɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ  
ɨɛɫɬɟɠɟɧɶИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
9 ȾȺɇȱ ɉɊɈ ɊȿɆɈɇɌ ȱ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱɘ ɁȿɆɅəɇɂɏ 
ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ ȱ Ȳɏ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɂɏ  ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ 
ɇɚɡɜɚ ɫɩɨ-
ɪɭɞɢ, ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜ-
ɧɨɝɨ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɭ 
Ɇɿɫɰɟ 
ɪɨɡɬɚ-
ɲɭɜɚɧ-
ɧɹ 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬ 
Ɉɛ’єɦ Ɂɚɬɪɚɬɢ Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɉɪɢɦɿ-
ɬɤɢ 
Ʉɨɲɬɨ-
ɪɢɫɧɿ 
Ɏɚɤɬ ɉɨɱɚ- 
ɬɨɤ 
Ʉɿ- 
ɧɟɰɶ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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10 ȾȺɇȱ ɉɊɈ ȺȼȺɊȱɃɇȱ ɋɂɌɍȺɐȱȲ, əɄȱ ȼɂɇɂɄɅɂ ɁȺ ɉȿɊȱɈȾ 
ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ 
Ⱦɚɬɚ Ʉɨɪɨɬɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɉɪɢɣɧɹɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɚɜɚɪɿʀ 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɚɜɚɪɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
1 2 3 4 
  
11. ɈɐȱɇɄȺ ɌȿɏɇȱɑɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ ɁȿɆɅəɇɈȲ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɈȲ 
ɋɉɈɊɍȾɂ ȱ ȲȲ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɂɏ ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ 
11.1. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɇɚɡɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ 
1 2 3 
 
11.2. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ИИИИИИИИИИИ. 
Ⱦɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɰɿɧɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɪɟɛɥɿ (ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ) ɿ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ (ɞɚɦɛɢ)ɜ ɰɿɥɨɦɭ: 
- ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ; 
- ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ; 
- ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ; 
- ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ. 
11.3. ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ: 
ɇɚɡɜɚ ɞɟɮɟɤɬɭ Ɉɛɫɹɝ ɿ ɫɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ, 
ɬɢɫ.ɝɪɧ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
1 2 3 4 
 
12. ɈɐȱɇɄȺ ɉɈɌȿɇɐȱɃɇɂɏ ɇȺɋɅȱȾɄȱȼ ɆɈɀɅɂȼɂɏ ȺȼȺɊȱɃ  
12.1. Ɂɚɝɪɨɡɚ ɠɢɬɬɸ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɿ ИИИИИИИИИИИИɱɨɥ. 
12.2. Ɂɚɝɪɨɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ, ɳɨ ɦɟɲɤɚє ɩɨɛɥɢɡɭ ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɚ ИИИИИИИИИИИИИ ɱɨɥ. 
12.3. ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɝɿɞɪɨɜɭɡɥɚ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ, 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
 
 ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ: 
 
_______________________ 
(ɩɨɫɚɞɚ,  ɩ.ɿ.ɛ., ɩɿɞɩɢɫ)
 
 
 
Ⱥɤɬ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭ
ɜɚɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɭ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ 
Ɍɢɩ ɿ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚ-
ɰɿɹ ɝɪɟɛɥɿ 
Ɋɿɤ
 ɜɜ
ɟɞɟ
ɧɧ
ɹ ɜ
 
ɟɤɫ
ɩɥ
ɭɚɬ
ɚɰɿ
ɸ ɉɟɪɟɥɿɤ 
ɨɝɥɹɧɭɬɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜ
ɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
Ɉɩɢɫ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ
ɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚ
ɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ 
Ɉɛɫɹɝ 
ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɞ 
ɪɟɦɨɧɬɭ 
Ɉɪ
ɿєɧ
ɬɨɜ
ɧɿ 
ɬɟɪ
ɦɿɧ
ɢ 
ɩɪ
ɨɜɟ
ɞɟɧ
ɧɹ 
ɪɟɦ
ɨɧ
ɬɭ 
ȼɢ
ɫɨɬ
ɚ, ɦ
 
Ⱦɨ
ɜɠ
ɢɧ
ɚ ɩ
ɨ 
ɝɪɟ
ɛɟɧ
ɸ, 
ɦ 
ɇɚ
ɩɿɪ
, ɦ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
   Ƚɨɥɨɜɚ ɤɨɦɿɫɿʀ    ________________ 
   ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿ:    ________________ 
         ________________ 
         ________________ 
 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ⱦɚɧɢɣ ɚɤɬ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
ɈɋɇɈȼɇІ ɊɈɁȾІɅɂ ɌȿХɇІЧɇɈȽɈ ɁȼІɌɍ ɁȺ ɊȿɁɍɅЬɌȺɌȺɆɂ ɇȺɌɍɊɇɂХ 
ɈȻɋɌȿɀȿɇЬ ɁȿɆɅəɇɂХ ȽɊȿȻȿɅЬ І ɁȺХɂɋɇɂХ ȾȺɆȻ 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɜɭɡɨɥ ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɢ. 
2. Ʉɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢщɚ. 
3. ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ. 
4. ɇɚɹɜɧɿɫɬь, ɫɬɚɧ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬь ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ʀʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
5. ɋɤɥɚɞ ɫɥɭɠɛɢ, ɹɤɚ ɜɟɞɟ ɧɚɬɭɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɟɦɥɹɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɿ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɿ ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ (ɛɟɪɟɬьɫɹ ɞɨ 
ɭɜɚɝɢ ɨɛ’єɦ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь). 
6. Ɉɰɿɧɤɚ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɨɛ’єɦɿɜ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
7. Ɉɰɿɧɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɥɭɠɛɨɸ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
8. Ⱦɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
9. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɿɞɜɢщɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɿ ɚɤɬɿɜ ɤɨɦɿɫɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜ ɦɢɧɭɥɿ ɪɨɤɢ. 
10. Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє 
ɡɚɯɨɞɢ ɩɨ ɩɿɞɜɢщɟɧɧɸ ʀɯ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ, ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɬɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
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 Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɭɤɨɫɿɜ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ ɧɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 (ɧɚɡɜɚ ɨɛ’єɤɬɭ) 
 
 
ɞɚɬ
ɚ 
ɉɥɨɳɚ 
ɭɤɨɫɿɜ, ɦ2 
Ɍɢ
ɩ ɤ
ɪɿɩ
ɥɟɧ
ɧɹ 
ɏɚ
ɪɚɤ
ɬɟɪ
ɢɫɬ
ɢɤ
ɚ ɤ
ɪɿɩ
ɥɟɧ
ɧɹ Ɇɿɫɰɟ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
ɏɚ
ɪɚɤ
ɬɟɪ
 ɪɭ
ɣɧ
ɭɜɚ
ɧɧ
ɹ 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪ
ɢɱ
ɢɧ
ɢ ɪ
ɭɣ
ɧɭ
ɜɚɧ
ɧɹ 
ȼɟ
ɪɯɨ
ɜɨɝ
ɨ 
ɧɢ
ɡɨɜ
ɨɝɨ
 
Ȼ’є
ɮ 
ɉɄ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɛɪɨɜɤɢ ɝɪɟɛɟɧɹ 
ɝɪɟɛɥɿ 
Ⱦɨ
ɜɠ
ɢɧ
ɚ, ɦ
 
ɒ
ɢɪ
ɢɧ
ɚ, ɦ
 
Ƚɥ
ɢɛ
ɢɧ
ɚ, ɦ
 
Ʉɿɥ
ɶɤɿ
ɫɬɶ
 ɩɥ
ɢɬ 
ɉɥ
ɨɳ
ɚ, ɦ
2  
ɉɥ
ɨɳ
ɚ ɪ
ɭɣ
ɧɭ
ɜɚɧ
ɧɹ,
 %
 
ɉɨ
ɱɚɬ
ɨɤ 
Ʉɿɧ
ɟɰɶ
 
ɉɨ
ɱɚɬ
ɨɤ 
Ʉɿɧ
ɟɰɶ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɪɟɛɥɿ 
 
Ɍɢɩ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɭɤɨɫɭ, ɦ2 
ɉɥɨɳɚ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ, ɦ2 
ɉɥɨɳɚ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɜ % 
ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɩɥɨɳɿ ɭɤɨɫɭ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪɢɱɢɧɚ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ⱦɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɰɿɧɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ: 1 – ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ, ɩɪɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɿ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɞɨ 5%, 2 – ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ, ɩɪɢ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɨ 10%; 3 – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ – ɞɨ 20%; 4 – 
ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ - > 20%. 
 30 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6 
 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ Ɉɰɿɧɤɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ  
1 2 3 4 
Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ ɩɥɢɬɢ 1. Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɿ ɫɩɨɜɡɚɧɧɹ ɩɥɢɬ Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ  
2. Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ. ɇɚ 100 ɦ ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɚɦɛɢ: 
                                                                                        2 % 
                                                                                        5 % 
                                                                                      20% 
                                                                                    >20% 
 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ  
Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ  
 
Ƚɚɛɿɨɧɧɟ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 1. ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɝɚɛɿɨɧɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ (ɪɨɡɪɢɜɢ 
ɿ ɪɨɡɩɥɿɬɚɧɧɹ ɫɿɬɤɢ, ɨɫɢɩɚɧɧɹ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɝɚɛɿɨɧɢɯ ɹɳɢɤɿɜ, ɪɨɡɦɢɜɢ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ) 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ  
2. ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɝɚɛɿɨɧɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ (ɨɛɜɚɥ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, ɡɚɜɟɪɬɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɿɞɦɢɜ ɡ 
ɨɩɨɜɡɚɧɧɹɦ ɩɨ ɭɤɨɫɭ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɹɞɿɜ ɭ ɝɚɛɿɨɧɿ) 
Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ  
Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ (ɫɭɰɿɥɶɧɟ 
ɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɤɥɿɬɤɚɯ, ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ) 
ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ, ɜɿɞɧɟɫɟɧɟ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɤɨɫɭ: 
                                                                                        10% 
                                                                                        15% 
                                                                                        25% 
                                                                                      >30% 
 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ 
 
 ɉɪɢ ɨɫɚɞɰɿ ɝɪɟɛɟɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ ɧɚ 10 ɫɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɦɢɜ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɢɡɨɜɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɡɟɦɥɹɧɨʀ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɮɟɤɬɢ Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ 
Ɋɨɡɦɢɜ ɭɤɨɫɭ, % ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɩɥɨɳɿ 
Ⱦɨ 5% Ⱦɨ 10% Ⱦɨ 20% >20 % 
ȼɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɬɨɤɭ ɜɢɳɟ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɦɨɤɪɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, % 
ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ 
- Ⱦɨ 1 % Ⱦɨ 5 % > 5 % 
  
 32 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 8 
 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɦɚɪɨɤ, 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ _____________________________________________________________ 
    (ɨɛ’єɤɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɚɪɤɢ)  
 
№
№ 
Ɇɿɫɰɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɚɪɤɢ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
ɡɣɨɦɤɚ, ɦ 
ɉɟɪɿɨɞɢ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɫɚɞɨɤ, ɦɦ 
ɉɿɤɟɬ № ɫɬɜɨɪɭ № ɦɚɪɨɤ 
Ⱦɚɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɣɨɦɤɢ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɡɣɨɦɤɢ 
ɉɪɢɪɿɫɬ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɋɭɦɚɪɧɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 9 
Ɉɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɟɦɥɹɧɢɯ ɝɪɟɛɟɥɶ (ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɞɚɦɛ) 
 
Ⱦɚɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ 
Ɍɢɩɢ ɞɪɟɧɚɠɭ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
Ⱦɟɮɟɤɬɢ ɉɪɢɱɢɧɢ Ɉɰɿɧɤɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
1 2 3 4 5 6 
 1. Ɍɪɭɛɱɚɬɢɣ 
ɞɪɟɧɚɠ 
 
Ɂɚɦɭɥɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɿ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ   
   Ⱦɨ 10% ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɬɪɭɛɢ  ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
   Ⱦɨ 25% -“-  Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
   Ⱦɨ 50% -“-  ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
   >50 % - “ -  Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ 
 2. ɉɪɢɫɬɚɜɧɢɣ 
ɞɪɟɧɚɠ  
 
Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɦ’ɹɧɨɝɨ 
ɧɚɤɢɞɭ ɞɪɟɧɚɠɭ   
   
Ⱦɨ 5% ɩɥɨɳɿ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
 ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
   Ⱦɨ 10% -“-  Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
   Ⱦɨ 20% -“-  ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ  
   >20 % - “ -  Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ 
 3. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɣ 
ɞɪɟɧɚɠ ɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɣ ɛɚɧɤɟɬ 
 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɩɪɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɤɪɢɜɨʀ ɞɟɩɪɟɫɿʀ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɚɛɨ ɜɢɳɟ) 
  
   Ⱦɨ 10%   ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ 
   Ⱦɨ 25%   Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
   Ⱦɨ 50%   ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
   >50 %   Ⱥɜɚɪɿɣɧɢɣ 
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